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SUPLEMENTO 
del Miércoles 31 de Enero de 1844. 
Ü Comisión especial de venta de Bienes Nacionales. Clero Secular. 
ANUNCIO NÜM. 16. 
Por la Contaduría de Bienes nacionales se han capitalizado las fincas que á continuación se es~ 
•presan. 
R E N T A ANUAL. 
TRICO. 
Rs. vn. f s 
CEHTENO. 
f.5 7.S c.3 
I P A R T I D O D E V I L L A F R A N C A . 
Vile la . 
'Capellanía de S . Bartolomé de la parroquia 
i de Santiago de Villafranca. • 
JUna viña de 36 jornales y 1 1 varas que a l 
sitio del Tole i ro t é r m i n o de dicho pueblo 
perteneció á i d . y lleva D . Is idoro Armes-
j to hasta 1846 187 » 
Rector ía . 
••' Peranzanes y sus -Anejos. 
31 tierras de 27 fanegas y un celemín y 23 
prados de 1 3 y 3 carros 17 haces y 5 fe-
jes de yerba que lleva Domingo Alvarez 
hasta id • » » 
Rectoría. Faro. 
18 tierrasde 12 fanegas2cuartillasy 2 cuar t i -
' ilos y 9 prados de 7 y § carros y 4 fejes de 
yerba que lleva Lorenzo Garc í a hasta i d . » n 
Rector ía .—Fresnedelo . 
i.cr qu iñón de 15 prados de 7 y carros y 
23 haces de yerba 97 ,0 » 
?..0 i d . de 18 tierras centenales y linares de 
10 fanegas 4 celemines y lleva en renta 
conel anterior D . Timoteo Blanco hasta i d . 166 34 » 
•  P A R T I D O D E S A H A G U N . 
Fábrica de S . Lorenzo de id. en id. 
1- qu iñón de 2 tierras t r igaks de 5 fane-
gas que lleva Santos Correa hasta 1846. . 508 n 
a- id . de un huerto de una fanega 3 cele-
ininiis que lleva el mismo hasta i d . . . . 290 »» 
S- quiñón de 6 tierras de 10 fanegas 2 ce-
lemines, una v iña de una y \ higuadas y 
dos barreras de dos fanegas que Ueva F r a n -
n V " 
18 
7 3 
Tasación. Capitalis.0 Tipo. 
3 .604 S.6lO S.6lO 
2.150 10.800 10.800 
4-953 4-3SO 4-9S3 
» » , 5.465 2.919 "6 5.465 
9 .360 5.000 '8 9 .360 
7 .500 15.240 15.240 
3 .330 8.700 8.700 
vn. f.s ^ ^ i . 4 
j E N T A ANUAL. 
cisco Correa hasta íd . . . . . , , » • 4,<' 
4" qu iñón de una hera eij,Ija,s;.d% S., Seb.as-' 
tian de 9 celemines que lleva M i g u é f C t m 
de hasta i d . • ? « 8& 
w » »> 
f.'" z.5 c.» 
»» »> l> 
w »> w 
Í ^ T i Q Q r D E R I A N O . 
jí1ijtco.-—F'á1frica. 
3 tierras de 5 celemines y un prado de 3 
celemines que lleva en renta D . Manual 
G a r c í a hasta id . 14 
Modino.———Fábrica. 
18 tierras de 8 fanegas que lleva en r,enj;3, 
D . Carlos Buron hasta i d 
»» » »> »> 
S8 
8 tierras de 2 fanegas n celemines y TO 
prados de 10 y ^ haces de yerba que l l e -
va D . G i l Gonzá lez hasta id 
Valmarltno.——-Rectoría. 
4 tierras de 3 fanegas 4 celemines y 2 pra-
dos de 4 celemines que lleva D . Grego-
r i o Banzes hasta i d . . . '-'i 
Santa O l a j a . — F á b r i c a . 
7 CfeíffS de g ft_tJ9gas 4 $*>lemine$: y % cu^r-, 
t i l los y un prado de 8 celemines que l l e -
va D . Agus t ín Diez hasta i d . . . . . . 
40 
80 
»», n n. 
t> »> » 
}> M » 
»» »> t> 
n n t> 
n n » 
» n » 
»» » » 
Modino.——Rectoría. -
T O tierras de 19 fanegas y 1 0 celemines que 
lleva D . Carlos Buron hasta id 150 
Ewotoif.—fábrica. . . 
0 t ienas de un ce.lemin y un cuart i l lo y 8 
prados de 2 carros de yerba y una fanega 
y 5 ee'emines que lleva D . G e r ó n i m o P é -
rez hasta i d IOO 
Vidanes.—"Fábrica. 
26 tierras de 16 fanegas 2 celemines y 2 
cuartillo? y 2 prados .de g celemines que 
í ieVá D i G i l Gonzá l ez hasta 13. . ' . . . 135 
Ol leros .—Rectoría . 
U i i a t i ^ r a d e 6. cplerairwk y 3 psadovde 11 
celemines que l leva D . Migue l G a r c í a 
hasta i d 70 
Fuentes.—-Rectoría. 
4 prados de una fanega y 9 celemines q u é 
l leva D . Francisco Mancebo hasta i d . . 22 n n n » 
Oiltrof.—Fáfaifia. 
33 tierras de 4 fanegas y un celemín y 12 
»> » »» 
»> »> w 
»> »> »> 
»» » 
n n 
t> n 
Tasación. CapilaKi."*» T¡|,n 
7.625 12.300 12.300 
60O 2.580 2.580 
147 420 420 
'•3'5 ' 7 4 ^ J.740 
982 240 982 
905 1.200 1.200 
w »» » 393, 3,400 2.400 
»> » »» 2.254 4S0<> 4 Soo 
** % Q 3.000 3.000 
» »» i» 2.705 4.P.50 4.050 
463 2.100 a.100 
S?S 660 660 
H E N T A A N U A L . 
TRIGO. 
Hs. va. t», i.» f* 
143 
36 
prados de 2 carros de yerba y 2 fanegas 
3 ^«jmiqes jf-ifq C I ^ Í J I I Q , que, lle^ra p , 
IVlanuel G a r c í a hasta i d 
Saelices Rectoría. 
L tierras de una fanega y 3 prados de | 
carros y un ba-z de yexba que lleva M a -
nuel G a r c í a hasta i d 
Valmart ino—Fábrica . 
|y tierras de 2 fanegas 6 celemines y 3 pra* 
dos de 4 celemines y un cuart i l lo que 
yjsvs, I k GU«.8?lfio B^Piz.ss ha^ta i d . . ^ . 
Saelices Fábrica . 
IjO tierras de u^a fanega 10 celemines y 2 
cuartillos y 9 prados-de uno y J J carros 
y 4 J haces de yerba que lleva Manuel 
García hasta i d . . 6 0 
Vidanes . -^Rectoría . 
I3 tierras de 2 fanegas y 9 celemines que 
lleva D . Carlos Buron hasta i d . . . . . 16 
P A R T I D O D E L A V E C I L L A . 
L a StabJoy, 
Colegiata ¿le S . Isidro de León. 
I5 tierras de 8 fanegas 8 celemines y 3 pra-
dos de 9 fanegas que lleva Santiago R o -
dríguez hasta id 2 4 0 
Mata de la Vega. 
M . E . de León. 
8 tierras de 13 fanegas y 4 prados de. 17 
y i cabros de yerba que lleva D . Joa-
quín Florez y companeros hasta i d . . . . » 
E A R T J R Q D E L A B A Ñ E Z A . 
Huerga de F r a i l e s . — F á b r i c a . 
1." quiñón de 29 tierras de 29 fanegas 6 
celemines y un huerto de 2 celemines.. . 
2. ° i d . de 37 tierras de 51 fanegas y 3 ce-
leminea 
3'J i d . de 26 tierras de 35 fanegas y 2 
celemines y un prado de csrro yerba.. 
4° i d . de 4 4 fierras de 32 fanegas 3 cele-
mines que con las anteriores llevaba D . 
Toribio Iglesias 126 13 » 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
Quintanilla de Sollamas. 
Cabildo Catedral de Astorga. 
x>x quiñón de 10 tierras de 6 fanegas un 
126 28 n 
130 »G » 
CEMTEHO. 
f5 í.' c ' 
18 
»> I» 
»» n 
Tasación. CapitaUi.0" Tipo. 
\ m 4-a9o 
44,1; 6 ^ 60O 
90S. 1.080 yfáp 
1,^ 00, 
48o 480 
» 7.260 7.200 7.2Sa. 
13.040 10.800 13.040 
2.800 3.80436 3.804 a * 
2.90O 3 . 9 4 0 " 3.940 a» 
2.880 3 913 «5 3.913 í 5 
a'79o 3-791 5 3'79i s 
4 
RENTA ANUNAt. 
Ba. vn. f.* z.' je 
CEHTBHO. 
f.s z." c.s Tasación. Capítalii.' ipo. 
ce lemín y 2 cuartillos y 2 prados de un 
carro de yerba, »> » 
a." i d . de 9 tierras de 6 fanegas 8 celemi-
nes y 2 cuart i l los y 2 prados de uno y 
~ carros de yerba que con el anterior 
llevan J o s é y Bernardo Diez basta 1850. »> »» 
P A R T I D O D E L E O N . 
Santihañez de R u e d a . — F á b r i c a . 
i.tT q u i ñ ó n de «3 tierras de 9 fanegas y 7 
celemines, 3 prados de 2 fanegas y 4 cele-
minés , . . . . . . . . . . . " . .' . 630 ¿4 » 
Q . " q u i ñ ó n i d . de 27 tierras de 13 fanegas 
y g celemines que con el anterior lleva D . 
Ange l Ur i a r t e hasta 1846. . . . . . . 539 10 » 
Valdealiso.—-Fábrica. 
2g tierras da r i fanegas y 12 prados d é «J 
fanegas y 11 celemines que lleva D . T eo -
doro Marcos hasta i d . . . . . . . . . 113 » 
' Idem.—Rector ía , > 
10 tierras de- 7 fanegas y 8 celemines y 3 
prados de una fanega y 9 celemines que 
lleva el mismo hasta i d . . 54 » 
Roderos. 
M . C . de la Colegiata de S. Isidro. 
tietras de 34 fanegas 6 ceieíiiines y un i 
cuar t i l lo 12 v iñas de 4 fmegas I I cele-
aiines y en cepas cuarta y media y dos 
cuartejones y un prado de 4 celemines 
té rminos de «d. V i l l a r r o a ñ e , S. Justo, V i -
l l a tu r ie l y Mancilleros lleva Antonio V i -
vas hasta 1848. . . . . . » , . 6 
19 9 3 12.750 11.89611 12.750 
» 16 2 I IO.40O 9-703 IO400 
9.O40 
7-730 
18.920 3* 
16.179 * 
» 1.656 3.390 
» I.43S 1.440 
'18.920 3i| 
16. i 79 
• 3-390 
1.440 
Cebada. 
6 »,. » 6 »> »> 6932 7'777 8- 7-^ 77 
Xff anuncia al púhlico para que llegando á noticia de los que tienen'pedida su tasación, manifiestenpum 
escrito á esta Intendencia si se conforman con la demostración indicada para en su vista señalar di a de remullí 
León 24 de Enero de iZi\$.zz.Ricardo Mora Varona. 
León ithprentá de Minon. 
Indice de las Reales órdenes, circulares y disposiciones de ínteres 
general publicadas en este periódico en el mes de Enero 
de 1844. 
Número r. 
L e y de o rgan izac ión y atribuciones de los 
ayuntamientos. 
N ú m . 2 . 
Ci rcu l a r anunciando la toma de posesión del 
' Gefe pol í t ico D . Pedro Galbis. 
' Real ó r d e n dictando varias disposiciones pa-
ra l levar á efecto la ley de ayuntamientos. 
N ú m . 3 . 
Alocuc ión del Gefe pol í t ico D . Pedro G a l -
bis. 
Real ó r d e n relativa á la fo rmación del cua-
dro de.reemplazo de cesantes del cuerpo de la 
; admin i s t r ac ión c i v i l . 
O t ra espresando varias disposiciones concer-
nientes al nombramiento de aspirantes á ofi-
ciales del mismo'cuerpo. 
Circular para la captura de tres reos fuga-
' dos' de la C ó r t e . 
O t r a para; lá captura de los ladrones que 
« o r p r e n d i e r o n a l pueblo de Cubillas y de tenc ión 
de las caba l le r ías que robaron. . 
Anuncio del 2." remate del derecho de g ra -
fios y semillas de Astorga . 
N ú m . 4 . 
Real ó r d e n para que se abra una suscricion 
en favor de los que perdieron sus fortunas en el 
fuego que d e s t r u y ó la Alca ice r í a . 
Ot ra para la captura de Jacques Coste. 
Ci rcu la r para la de Luc io Hiera Estella. 
O t r a conminando á los pueblos para el pago 
de contribuciones. 
Ot ra sobre el modo y forma de dar curso á 
solicitudes de los empleados para el pago de sus 
haberes. 
Real ó r d e n para que deje de cobrarse el a rb i -
t r i o de toneladas creado por el antiguo consula-
do de la C o r u ñ a sobre el ganado vacuno de G a -
l i c i a . 
O t r a concediendo el termino de dos meses pa-
r a la p resen tac ión de solicitudes de r eva l idac ión 
de empleos á los individuos del convenio de Ver* 
Circular demarcando los documentos que de -
ben a c o m p a ñ a r á las solicitudes para entrar en 
el cuerpo de carabineros. 
N ú m . 5 . 
Real ó r d e n dictando varias disposiciones acer-
ca de ios casos y circunstancias para la rebaja 
de pena á los presidarios & c . 
Circular reencargando la captura de lo s ' l á -
drones que sorprendieron el pueblo de Cubil las . 
Ot ra para la de' D . M á r t i n B u t r ó n . 
Real ó r d e n para que dejen de circular los 
documentos de giro que no l leven el nuevo 
t imbre seco. 
Otra designando los sueldos de adminis t ra-
dores y empleados en la renta de tabacos. Y 
N ú m . 6. 
Circular con varias prevenciones para la o b -
servancia del reglamento de policía y descubri-
miento de malhechores. 
Otra anunciando hallarse en consulta lás so-
licitudes sobre creación de ayuntamientos, y ¡pi-
diendo noticia de los alcaldes pedáneos de cada 
dis t r i to municipal . 
Aviso de la aprehens ión de una m u í a que se 
cree haya sido robada, para que pueda recla-
marse por su d u e ñ o . 
Real ó r d e n á fin de que los Gobiernos pol í t i -
cos se suscriban al bolet ín oficial de caminos, ca-
nales y: puertos.') 
Otra' para qué los Comandantes generales se 
di r i jan á los Capitanes generales, y estos al M i -
nisterio de la Guerra en todo lo concerniente á 
la M i l i c i a nacional. 
Circular de la Cap i t an ía general acerca de la 
o r g a n i z a c i ó n de la M i l i c i a nacional. 
Otra sobre socorro de individuos mi l i ta ref 
procedentes de los hospitales. 
Estado de los débi tos pendientes por l i b r a n -
zas espedidas por la P a g a d u r í a mi l i t a r . 
Número 7 . 
Real ó r d e n para que cese el abono de la do-
tac ión de las Subinspecciones de Ja M i l i c i a n a -
cional . 
O t r a recomendando la adquis ic ión de dos 
obras que tratan de Jos gusanos de seda. 
fea 
En 
Circular para que se detenga á José Ares . 
Otra para la captura de J o s é Cabrera Rome-
r o y J o s é An ton io Velasco. 
Emplazamiento á los que se crean con de-
recho á varios bienes que se reclaman como 
mostrencos en el Juzgado de V i l l a l o n . 
Ci rcu lar dictando varias disposiciones con-
cernientes á los arbitrios destinados á carreteras 
provinciales. 
Ot ra para la entrega de los papeles de las 
juntas creadas en junio y ju l io ú l t imos . 
Estracto de las cuentas de fondos de la de-
pos i t a r í a de la D i p u t a c i ó n provincia l . 
Se encarga la captura de Francisco F ida lgo . 
I d . la de Jo sé G o n z á l e z y Fernando Barr iea-
tos. 
I d . la de un quinqui l le ro y componedor 
d« platos. 
N ú m . 8 
C i r c u l a r espresando v a r í a s aclaraciones para 
e l cumplimiento de la ley de ayuntamientos. 
O t r a para la captura de T o r i b i o Arenas y 
Fernando G o n z á l e z . 
O t r a para la r e t enc ión de M a r í a Llamas. 
Anunc io de venta en las oficinas de la A d u a -
na de géne ros de i l íc i to comercio. 
Rea l ó r d e n relativa á la aprekatwion de 
Vagos, ociosos y gente mal entretenida. 
O t r a para que no se exijan derechos en Jos 
espedientes de venta de bienes nacionales que 
no pasen de 2.000 rs. 
O t r a estableciendo una junta gubernativa en 
los tribunales y determinando sus facultades. 
Circular para la captura de Francisco Ganga 
Gornez. 
Ot ra para la de Manuel de Santiago. 
Otra sobre pago de la manda pia forzosa. 
Otra sobre que no se abonen desperfectos de 
fincas nacionales vendidas. 
Real ó r d e n sobre abono de dos mesadas 3 
los herederos de empleados que ai mor i r dejen 
haberes devengados. 
Circular para el cumplimiento de la ó r d e n 
de 20 de abr i l de 1842 que trata de las as ig-
naciones del clero. 
Real ó r d e n con varias disposiciones relativas 
á las recompensas que soliciten los militares con 
arreglo al decreto de 2 1 de agosto ú l t i m o . 
Circular para la remis ión de Jos estados de 
la fuerza de M i l i c i a nacional. 
Aviso de e x á m e n e s de maestros de escuela 
elemental y superior en el i .0 de marzo. 
Emplazamiento á Pedro Delgado para que 
se presente en la c á r c e l de Vi l laf ranca de l 
Bierzo. 
O t r o á los que se crean con derecho á los 
bienes de la cape l lan ía fundada por D o ñ a A n -
gela Alca lde . 
Anuncio de suspens ión de remate de fincas 
nacionales. 
Cuenta de las cantidades abonadas en el BlCf-
20 para pago de bagajes en 1843. 
Leoii imprenta de Miñón. 
